























Celcom, skuad UPM juga















karia, Mohizam Shah, Ka-
marulAfiq danAsmarulFa-












bantu Rozaini Abd Rahim,
Zainal Abidin Yusof, Sha-
ruddinIbrahim,Mohd Mas-·
ran Mat Aris dan Azman
Hassan, adalah pembakar
kejayaanUPM," katanya.
JUARA ...pasukan UPM muncul juara Kejohanan Bola Sepak TM Masum di padang
USM Pulau Pinang, Sabtu lalu.
